



Instrción de :Il nUDci05, comunicados, re..laDlol J
gacetillas, en primera, tercera y cnartt piaDa, fA
precios con\·cncionales.
Esquelas de defunción eA primera y cuarta plana
á precios reducidos.
sandez creer que son poderosos)' temibles á
la manera del Ipón ó del :íguila, cuando es
notorio que se les aplasta con recilidad y que
solamente el cazarlos cuesta algúlI trabajo,
amén del asco consiguienl~.
Líbrenos Dios de establecer comparaciones
entre el mosquito. la chinche y el carlista,
pero en fin, parecid0 hay, si nocntre ellos, en
las de.azones q:le ocasionan. Una direrencia
existe:j favor del carlismo; es más dañino,
pero contra su volunlad.
En tesis general son los carlista3 buenas
personas. Ejercen el oficio con la mejor bue
na re, algunos COIl finefl piadosos y creyendo
SCI'vi¡, :1 Dius ml'jor que los demús. Se pqlli
vacan; esa es la lastima. Son una ruerza que
se pierde inútilmente. y obliga ti distraer
otras.
Ahora mismo es de necesidad sostener un
ejército rclativamente numeroso sin otro ob
jelo que tener ¡'¡ raya las demasías del carlis·
mo y poder en el acto reprimir cualquiera
intentona. G:'ISlos costosos, que la patria no
puede sOI>nrtar: ese es el rruto que reporta el
c·,rlismo. Economias importantes que la pa
tria tiene que aplazar, esas son las victorias
que el c:;l'Ii.¡mo alcanza.
Setenta años de lucha ó de amr.ntiza no han
dad,) otro resultado. S;lngre, ruina, gastos ).
el resultado final n~~alivo. contrallroJllcen
te. De su programa, que considpra beneficio·
so, no ha conseguido el carlismo implantar
una sola rerorma ni por la ruerza de las aro
mas ni mediante convenios al abandonarlas,
Tanta inrecundidad harían retroceder :í
walquicl'a que no ruera hijo de la misma ob-
cecación. En algunas comarcas dpl Norte,
donde el f'searmiento rué duro en la pa!i'ada
~uerra, :11¡:;:0 se ha df'bido aprender, porque
los adepLOii han disminuido considerablemen-
te. En el resto dcl pais donde el carlismo
cuellla con plementos, no se han sabido apro·
vechar las ensf'ñanzas.
¡Y cuidado que dd extranjcI'o llegan ejem·
plos elocuenlisimos! COII fuerzas mucho m3s
insignificantE's, con menos lucha y menores
gastos, ¡lera con m{ls illteli~encia y aciert~,
han conseguido olros parlidos a:iiombrosas
vel1wjas. El único que no consigue nada l es
el car·lismo. Y eso :H~ontece en España y fue-
I'a de ESpali:1, donde el llamado legitírnismo
recibe nombres difel'entes.
La única venlaja que por allá nos llevan,
es la de ser su legitimísmo completamente in·
orensivo y pacífico. El lIuestro más que ele·
mento político es un castigo de la patria. In·
fecundo como esos charcos de n~ua estancada
que no :Iprovr.cha para el cOlISumo ni para el
rie~o, pero que produeen miasmas y envene·
ntln I::t atmósfera: sabe Dio,; los mal<'s que
traer:'¡ si no se procede húbilmente ítla sanea·
cíón Ó desecamiento.
Tarea es esa que incllmbe muy direcla~
mr-nte a los que aspiran a planlear una poli
lica regeneradora.
Jaca 22 de Abril de 1899
•
ENFERMEDAD ENDEMICA
Va siendo un tanto maclJacosa y pesada la
actitud de los cal·listas. A vias de becho no
pasan t>sos seilores y hay qUI~ alabarlps el gus-
to y reconucer SI.1 iIlSlillto-: t.le t:oll::.ervacilill;
pero las bravatai )' las amenazas que lanzan
ti diario mantienen la alarma en las genles y
ori~inan no pocas dificultades.
Es una desgracia tener que surrir unos
huespedei tan molestos. Los pobres soldados
allá cn el Norle y en e! Nordeste lienen que
vivir const<Jnlf'mellte preparados para dedi,
carse á la caza t.1e liebres, pues il eso suelen
quedar re4ucidos las correrias c3rlistas, y sin
embargo creen éSlOS que inspiran miedo por.
el solo hecho de obligar á que se adopten
precauciones. Lo presunción no puede ser
mús injustificada.
~tuchos son en al orden de la naturaleza los
animaliLos que obligan al hombre ti vivir en
guardia y prevenido.
. El mosquito, por ejemplo, es un molesto
huésped. No menos molesta es la chincbe.
Conlra los dos, por no citar olros, bay que
luchar, aunque ninguno de los doS: inspire
miedo. Y luera en ellos gran lonlería y gran
REDACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor. 28.
el número anterior. como de los medios pues-
tos c1andeslinamenl& en jue:;o para dC51ucir
la votación liberal y reducirla á la menor ex-
presión posihle, el cuerpo electoral ha signifi-
cado en los 6465 votus emitidos, de los 8.500
que próximamente componen el censo lotal,
el ill'raigo de la(iJeas que representaba y las
simp:llias ganadas por el sucesor del malogra-
do Conde de Xiquena que ha trflllsmitido por
el lazo misterioso de la paternidad y,la heren-
cia buella parle de sns valiosas condiciones
personales que el tiempo y la experiencia se-
guramente m:H.lurarún hasta alcanzar el re-
lic\'c que alcanzara en su progenitor.
Nueslras rundadas y oplilflisl3S esper3nZ3S
han sido superadas en la elección del domin-
go úhimo, porque, si siempre hemos estado
convencidos de la connaturalización del p3rti·
do liberal 1'1) estas mont3ñas, manifiesta en
las victorias elecLOrales repetidamente oLteni·
das por aquél conlra i/\fiuencias de todo gé-
nero, tanto oficiales como de personalidades
que pretenciosamente :iuponen ser las dispen-
sadol'as del :Icta de diputado á Cortes de estp.
dislriLo, nUllca podiamos engreirnos de que
nu~:;tros correligiunarios sin estimuio ,Iguno
material, por la sola espontaneidad de la per·
suaslón y convicción políticas, dejaran redu·
cidas á tan exiguas proporciones las tan caca-
readas ruerzas ... Iertorales de los conservado-
res. Porque r"stense de los 2.000 electores
que no l1an votado lo~ que componen la masa
neutra y las bajas por muerte, :lUscncia y
emigraciólI. y se ve patf'ntr. cómo han tuma·
do por realidades los emlleñ~s delirantes de
su inlaginación, en lo que á su influjo polilico
en e"te distrito se relaciona.
•
•
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
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Seg"n las ob,ervaciontl verificadas en el colegio dI
Escuelal j)üu.
Días. Minima. Mbima. Media.
E~ SAO': trimestre. OSA peseta.
FUEU: Semeslre 2'!so pesetas y 5 al año.
ULTRAMAR: 101 3 pesetas.
EURANJBRO: Id 4. pesetas.
Cotización oficial del 20 de Abril.
l por tOO inlerior. . . • • • • • • • 6~'20• 70'400\ por 100 exterior. . . • • • • • • • •
AlDorliz.able al 0\ por tOO. • • • • • • • • 73'23
Aduanas. • • • • • • • • • 9.\.'75• • • • 66'00Cubas de t886. • • • • • • • • • •• 68'00Id. de tS90. • • • • • • • •• • • 79'70Filipinas... • . . • • • • • • •• • 413'50Acciones del Banco. , • • • • • • • • •
Id. de la TalJaea.lel'l. • • • • • • • 269'00
Cambio sobre Pans.. • • • • • • • • • 00'00
Id. id. Londres. . • • • • • • • • 0000
0\ por tOO espaiiol en Paris. • • • • • • • 59'90
A pesar, tanto de la abstención de lo~ ele·
mentas polílicos á quienes se recomendaba
votar la candidatura del duque de Bivona en
circular impresa de que nos ocupábamos en
s
Han mejorado algún tanto los precios del trigo en lo
mercados de España1 en los enales han subido de una a. t'50
peseta! en cahít.
Las personas que ~ediean:Su atcncion ~I tráfico de los
cereales, juzgan pasajera esta alloa 'Y la alrl~llsen al lel.nor
de los fallrieantes de harinas, de que el gobierno, alentheD·
do las justas 'J numerosas peticiones de los labradores, lle-
gue a conceder la repol\iciOn de!los aranceles.. .
En cambio las cebadas se hallan en pleoa ~Ja. debIdo,
sin .duua, a. que la 1l0rmalizaciOn de los cambios ha parali-
zado por completo la eJl.porta~ión al eXlranjero. .
Lo~ precios que han regido Cita semana son IOl! SI·
¡uientes:
Barcelona. -Trigo candeal Castilla, 42'50 pesetas cahíz.
Ceb?dll de Aragón, a 18'~ti id.pd.
Ul'i4a.- Trigo, de 38'75 a 4.5 pesetas cahiz. Cebadal de
Ga61:10 pesel.as los 4.0 kilogramos.
Zuagoz.a.-Trigo, de 39 á 4.0 pesetas cahiz. Cebada, de
t3 a16 id. id.
Jaca.-Trigo, a. 3~ pesetaseahiz. Cebada del pais, á 19
id. id.




2~ Sábado.-santos Caso, Leon y Teodoro, santa So·
lera y Ntra. Sra. de las Aogu.SI!itS. ~
2:) Domúlgo.-EI PalrOClnlO de S:ID José. ~an Jorge,
San Gllrardo 'J Sama Lucrecia. . . '
2~ Lutles.-Sanlo~ Altjandro, Fldel ~e Slgmar.IDg3,
Eusebio, Grea-orio, Juan de 13 Cruz., LeonClo 'J HODono.
25 Mar/es.-San Marco!, evangelista 'J Santos Hermó'
genes, C~lixlO 'J Publio. . '
26 Miércoler. - Santo~ Clelol Marcehno, Aureho y
Claudio.
27 Jueves.-Sa.nlos 'I'oribio do Mogrobejo y Pedro Ar·
mengol.
~8 Vierlles-· San Prudencio 'J Santa Teooor.a..
. ~---
•
Oeepués de la gene"ofo renuncia que (Ion motivo
y oc"slón de propia, conr¡eniencia. peraonalu, de-
terminado elemento babía heoho de ..ntemanll •
repre.entarl1o, en las cortes, y que nOlotros Uir-




en su contra pudIera e¡::cribirse. E!' un dato digno de
apreciar, que mieotraslos socialistas han respondi.
do á las promesas del gobierno. presentando candi.
datos, los republicanos han bt"cho lo propio, aque-
llos que cada 1.0 de Mayo levantan contra la bur-
guesla t"n la llamada tiesta del trabajo,: millares de
obreros; que en los meeting, y otros actos públicos
sue~eTt prestntarse comp~ct08 y unidos, no hayan
podido sumar los nece¡::arlOs votos para tener un di-
putb.to propio que á su calidad de tal reune una elo.
cuencia y dotes parlameutarias, que para sí quisie·
ran.algunos mini~tros. Y si lo que decimos de los
socialll,ta'l, quisiera aplicarse á los candidatos en
general de oposición, que han ido en lucha abierta
lllos comicios. lo: analizáramos.:en su :fondo yJor-
ma, cuan grande;y palmaria resultaría la complici·
dad del gobierno, en lo de amañar actas, fabricar
diputados,: desprestigiar:el sufragio ... Aparte de
aquel deseo de tener una mayorÍa de .durmientes.•
¿Quién dudará que SilYela.se ba propuesto coe ese
mentís á.la s/)beranía popular, preparar los jalones
de una reforma electoraló anulación del sufraf;io1
Ahí duele: :::aie el Sr. Sil vela, en primer tJrwloo
que lIeva.dos mes~s de gobierno y cada promesa dé
su programa ha SIdo y es una burla repugnante de
la seriedad de todo gobiern.o. ciabe que los clamores
del país hostilizan de .coutinuo a una política que
arteramente introduce el excepticismo en el ejerci.
cio de los derechos politicos, merced 2. constante
i~triga eo su. menosprecio, :i uo desconoce el go-
I>leroo de Sil vela que, en sus circunstancia"", t>ntre-
garse como Dios manda á la conciencia del país, era
tdimitirse.. sin réplica, cuando apenas han saborea-
do los neófitofl gobernantps las dulzuras del poder.
P!lr fortuna para la nación, la mayoria que el go-
b.lerno tenga en el C~ngreso, á pesar de IOl; pesares,
tiene tan poco ~mpuJe, flaquea tanto, que al primer
embate Ü'ti al tinelo.. Dividido p()r ambiciones poco
virtuosas el actual gobiflrno, aparecerán en una y
o.tra Cámara 188 d~side.ocias que le traen á mal tpa·
nn¡ y eufrente mmorlas nacidas del seno de la re-
pre,.¡cotaclJu nadonal, ha de ser escasa y débil la
resistencia de un gobierno, al que abruman tantos
engaños y sobrelel que pesaa todavla «la insoluble
cnesti6n del pago á los repatriados»; la constante
amenaza á la libertad públlca; eJa incalificable farsa
de las ultimas elecciones», y esa falta de programa
en la Gaceta, retraso en la confección de presupues-
tos, etc., que demuestra con clarividencia indiscuti-
ble, la efimera y fugaz vida á que ile ha sometido el
eterno hipócrita de la conservaduría andante...-G.
LB mCCIÓ' E' lUaBGOlB
La lacha electoral, por lo qne hemos leido en los
periódicos de Zaragoza, ha sido empeftadíJám.. en
la circunscripción de aquella capital. Disputabanl.
las actas d" diputados los seliores Latorre, Ca'lteU..·
no, Moret y GíI Bergee, y probaban sus fuerzas 101
socialistas y federalas_
Han obtenido el triunfo los tres primeros senores,
siendo vencido el eximio juriseonsulto nuestro dis-
tinguido pail!lano D. Jo..quín.
En Jas últimas legisl ..tnras Z..ugoza estuvo re-
present..d.. por dos demócratas y nn oonl!ervador:
en la que pronto ee va á inaugurar, el pueblo del
día cinco de Marzo lo será por nn l!Iolo liber..l y por
uuo ó dos reaccionarios.
No le equivocan quienes afirman que no! baila·
mOR en plena reacción.
Termin..dala lucba, D. Joaquín Gil Berge. h.
dirigido á 101 electores la l!Iiguient.& .1ooución:
Il Electores:
En la luoh.. oomicial de ayer resulté derrotado:
Ningún eomentario, ninguna consideraoión. !dI
profulJ.do agradeoimiento para los amigos y corre-
ligionarios que 16 han esforzado por di.penurme
el bonor de que lel!l represeatas6 en el Oongreso. y
ne menos profundo agradecimiento par.. cuantos
oombatiéndome, me han hecho el fAVor l!Iingala.
risimo de proporcionarme días de repoao que bao
de sentar muy bien á mi salud.
ZaragoZA 11 de Abril de 1899_
JO.lQuiN GIL BERGES'1l ~
Para Zaragoza vuelven tiempos, que tal vez 08
se..n simpátiCOS, de representar papel importante
en la histooria Por coincidencias del presente que
redama grande~ solucionel!l por medio de la efer·
vescencia de la vida nacional, se han reunido aquí
las Aumbleas de producwres escribiendo progra-
grama.s l!Ii no concretos, definidos en su significa-
ción y sentido.
En Zaragoza se defillen esto" dos movimientos
que representan parte del flujo y reflujo de la vida
naciond_
Yo oreo que esto debe hal..garos, pues n ...da hay
toan hermoso como contribuir al levantamiento de!
espírttn decaído. La mujer más débil se eieota una
her.oina ouando tiene que salir en la defensa del
hijo amenazado. El hombre mas pusilánime reco-
bra energías y crece en alienws detrá.s de la trin-
cbera que defiende la ciudad. Hasta el abogado, en
108 instantes de mayor angustia, t.lene un esfuerzo
generoso p..n. tender la mano ¡;,l que oonsidera aun
en más supremo peligro. La noble Zaragoza es ca-
paz de esos I.Tranquu.
Una ciudad como esta ha de tener singulares
atractivos pl.Ca todo hombre de corazón. n
~.I.'rl.tó 1.. cuestión de Hacienda que a su juicio es
hoy Ja principal de todas las cuesr.iones, y explicó
por ql1é no ha renunciado la cesantía de ministro,
calificando de hipocresía coa que se quiere enga·
llar í. la opinión el hecho de renunCIar í. las ce-
santías.
Freute á los peligros internacionalel!l posibles,
afirmó la n~c~9idad de gobiernos homogéneos, ne-
cesarios también para la situación intenor.
'l'erminado su diecuu:o, que fué ruidosamente
apl..udido, el Sr. Moret volvió á lenntarse para
decir:-
-Antes han pronunci..do vU8sLros labios al nom-
bre ilustre del Sr. Sagasta, PUBl!I queréis que reciba
un hemenaje de carilla y lealtad. Sabéis ios lazoll
que í. él me unen y os propongo que oomo síutesis
de esta reunióu le dirija al señor presidente del
eírculo un sa.ludo qua exprese la oordialidad de
d. vuestra alma y la nobl~za del caráoter aragonés.
E3te aeuerao fue tom..do en cuenta y ejecutado
inmediata mente.
Madrid 20 Abril 1899.
Sr. Direotor de LA. MONT..:R"A.
y vamoslla segunda «elecci6n de abono.• O~ la
primera, mal parada ha qued&do la sineeridad del
gObierno, obligado por 8U impopularidad á buscar
aliadoll, á establecer pactos} en los muchos dislritos
cuyo resultado le era dudoso, más que dudoso, fa-
tal, se ha visto que á la pompa e;;plendorosa de
apartamielllo de las elecciones, ha sustituido una
interT~nc¡ón .armadu, que no otra ha sido la de
la guardia civil, coadyuvando el día de las el~io­
ne~ de diputados á Cortes, á alborotar el cl)tarro
electoral, con pávulo :i escándalo en 108 colt"gios y
asalto y clomaIl de urnas, por si al fin, con una
circular del señor Dato, era convenieute el dia del
escrutinio ir á Roma por todo... , que eli 10 úniCO que
1I0S falta ver, después de 10li que b.oy se habrán ce-
lebrado. El Sr. Sih'ela y el gobieruo se ban mofado
en e.ita primera tent-atlva de regeneracióu, del buen
sentido político que debioÍ presidir Jas eleccIOnes, y
semejante mofa no puede pasar s}u durocaatigo po:
la opotüci6n.
Alardl!aodo á cada bora y á cada iostante dg una
sin':f'.ridad mentira y falsa, el país electoral que si
DO podía tener coulianza en el gobieruo represen-
tante de tendencias arbitrarias é inicuaa, lo tenia y
mncho, en los peligros que entraria la boeoa fe del
pueblo español, creyente de un escarmiento para
los gobernantes ro los recientea delOastres, y al ver
como á los socialistas que, sio genero de duda, cueo-
tan con millared de partidarios les arrebata el pues·
to de diputado, se llama oficiaimeote a engaño y
reniega de la hipocresía mujeril de estos ministros,
que tamaño desconcierto han llevado á la última
Incha. Los hechos elocuentes de Barcelona, horas y
días sin dar un escrutinio aproximadQ; como en Ma-
drid apareciendo votaote'8 en gran número, votau-
tes que 00 acudieron á l(,s colegios; COlDO eu Bilbao,
presenciando impasiules aquellas figuras decorati·
vas de Silvela J Uato, la compra ruin de votos, la
mercando. electora! cot izándose en plena luz del
dia, lo que origlua el ba'ugrieoto suceso de choques
entre 108 grupos de ~Iec tore:i, con heridas y l~ue~
le:": como eu ValenCia..... ; como ea algunos dllittl-
tos de la región andal uza¡ como en todas partes
d?nde ha habido lucba, hechos son que dicen y di-




UN DISCURSO DE MORET
Para dar 181 gracias á. 8US correligionarios por
el triuufo de su candidatura, el Sr. Mor!":t pronun·
ció el lunes en el Círculo liberal de Zaragoza un
elocuente discurso, del que, en la imposibilidad de
trasladarlo íntegro lÍ. nuestras columnas, copiamos
algunoll párrafos que merecen ser conocidos por
DU6!>troll lectores,
ol En primer lugar-dije-e' partido liberal ha
sufrido las consecuencias de tristes SnC~:I05 que van
aptlf('jados a la. "ida de los hombres públicos.
Cuando el Sr. Sagastll tomó el poder, en mo-
mentos en qUE' 116 vi,;olumbraba ya la catástrofe, no
S6 hizo ilusiones respecto del hito, pero viendo la
inmioE!Dcia del peligro, DO retrocedió ante la re!-
ponsabilidad.
La catástrofe vino al fin, pero dentro de ella,
hay algo que será. su título de gloria imp~recedera.
El sacudimieuto que en otros puebios bubiera cam-
biado su modo de ser, no proJujo aquí alteración
del orden público, ni interrumpió la vida nacional.
A pesar de los odIOS que !!e despertaron, de las
decepciones que amargaron el espíritu de la nación;
t.nvo en el Sr. Sagasta confianza sin límites grao,
Clas á la cual hemos llegado al puerto, y nos qued ..
la esperllllza de recollstruir una patria que man-
teugllo la gh..ria del nombre esp..üol, un momanto
obscurecido por d desenlace de luchas cololliales.
Pero, al final de esta empresa coloul, cuando re-
gresaban ya los repatriados, cuando las pas;olles
elllpezaball á. serenarse y ~e veía con a'ombro que
tllHlstra BacitlOda eu vez de hundirse flotaba y l!Ie
rehacía, en aquel mismo momeuto qua debía ser de
esperanza, el partido se desgaja" los aclversariQS
extreman StU ataques, la situación cae y un nuevo
gobierno de iucierta é indefinida política llamíL á
las elecciones sin deoir po. qué y para qué lo hace,
)', cu ..ndo suspensos los ánimos, nadie sabe dónd~
están los amigos y dónde se esconden los ingratos.
y ese Ilamamieuto á los electores me trile otra
vez Ii vuestro lado.
A vosotros ha correspondido el puesto de honor
en esta transformación que sufre Espana. Zarago-
za. ha sido el centro, ha Bido el núcleo donde se han
oído los primeros fl.centos de algo que no sll.bemos
basta dónde irá, pero que ha traído á la política
nuevas fuerzas y elementos lmevos; Il.quí se ha li-
brado después la batalla entre las dos toendencias y
por eso s. ha fij ..do eu Zaragoza Ja atención y las
miradas de toda Espana.
Aquí se ba jngado más que la 8uert. de la ean·
didatura de un bombre. la suerte de un partido
amenazado por la reaccIón. "
Npgó que haya aceptado apoyo alguno del Go-
bierno, y para demostrar esto, citó la alianza. de
los Sres. Lalorre y Castellano, siendo dos los can-
didatoa que se podíl.n votar, y el becbo de qUf' u
encontrasen enfrente de l!IU candidatur.. los intere·
ses del caciquismo local, las pasiones y enemista,-
des y las inmundicias de la (;1&lle.
Afirmó que los tiempos son de reacción.
~La rellcción-dijo-no sólo por su si~nifica­
ción politic.., l!ino por 11. significación gratica y
etimológica, es UDS. palabra que significa Ilvolver
atol as "
Nuestro estado de derecho es la legislación revo-
lucionaria de Septiempre; todo, pues, lo que sea ir
contra la libertad de imprenta, contra el jurado,
contra el sufragio y contra los derechos Individua-
le!!, es retroceder. ¿Se trata de hacer est01 importll.
poco la afirmación ó la negativa: lo que interesa
es ir al foudo de las cosas. Lo que hay en el fondo
de la actual 5ituación es qne ha entrado en ella un
elemonto que afirma que!lll criterio es el criterio
de la Iglesia, que su inspiración nace de quien tie-
ne 1.. f~cl1ltfl,d de interpretar la voluntad divina y
ql.8 si se equivocau sólo pueden recibir la abso-
luélÓn de quien tiene la facultad de redimir 1011
pecados.
En esto consiste la reacción, y si llegara á. pre-
dominar, el dilema seria inevitable: Ó sozneter la
vida politicn ti la dirección de Roma, ó protestar
hasta imp"ldirlo.
Otra /lignificación del gobierno 6S la regionalis-
ta. El regiona:ismo teórICO, puede admitirse. Lo
que no puede admitirse es el regionalismo separa·
t!sta al que algnllos trat.an de dar calor. Esh par-
tlculari¡o;!l. el EJército, el Tftsoro, la Legielación, el
Código, debilitando el poder central hasta dejarlo
convertido en una ficcióu, en una 8ombra, sin enero
~ia ni vigorPll, rt'gionalismo distinto d·l reflexivo
Ilragoné" que define los intereses regionales pero
dt'utro de la vida. .nacional. Coutra la tendencia re-
accionari& debernos oponer la li,"ertadi contra el





SE YE:iJ)E Á iIJ UENTU[OS LITRO
EN LA. TABLA. DE
Por la. Dirección general Je Agricultnra se ha
mandado repartir diez mil cartilla-'i sobre el uso y
aplicaciones de 10$ abono.!', de I~ cuales se ha. man-
dado una á. cada secret3rio de hlll nueve mil y pico
Ayuntamientos de E~paüa.
El periodo electoral no terminara hasta el t6 de
Mayo, porqlle uo se intr,rnuu!la, coooo algunos han
creído, cuando acaben á 6u uel mes corriente las
elecciones generales de senadores puesto qne el mis·
mo día 30 se hará la oonvocatoria para las eleccio·
nes municipales.
VARIEDADES.___-". 0-'-__-
EL PUEBLO MAS LISTO DEL :IIUNDO
El pueblo· más li;;to dd mundo-y obsprvad que
('s UD e.c;paool el que os habla-,;~ compaDe de dieci·
¡::iete millones de habitantes... todos acual m·IB lisIOS:.
Los diecl,;l~te millones de habitantes quP consti·
tuyen el pueblo rn~s lic;to de la tIerra. conservau
cierta analogía con los ciudadauos de las demás na-
ciootls, y ticnen como ellos. pies, mallOS y brazos,
l.t1:ís 6 mímos bonitos y proporcionados: pero I)e dis-
tinguen de los demás pueblos ... por sus piernas del-
gaduchas y !iUS grandes bigotes.
El puebl') máll listo de la tlt'rra se de de los chi-
nos que lIe\"3o una {'aleta e~lrollada ¡i modo de tur·
bante bajo llll sombrero coo campanillas, y el pue-
blo más listo de la herra ~e hace uua raya por de-
trás de la e;:¡bl>za y se encierra la~ mano.,; eu uoos
saqllltos de piel, coo lo cual parece tener un par de
sapos ó de raoas, PO el remat~ de 10l> brazos.
El pueblo más ¡i.sto de la tierra tiene gran afición
á las artes y se detit>oe eXIa.si:lJu aote Ull hermuso
lielJzo ó una hermo,:a pstatua; ppro si, por de¡;;gra·
cia, algún bufón levanta la pierna derecha, baja la
cabeza y se rallca despacito la penta de la llarlZ, con
la uña del dedo menique; el pueblo m'is listo de la.
tierra abandona la estatua y sc va corricudu a aplau-
dir la habilidad del bufón.
El pueblo más listo de la tierra, con la mgjor bue-
na le del munde, Cree ser un pueblo Vol'lble. velei·
do¡:o y seu tuneo tal... y el pueblo más Ii¡;to de la tie~
rra hace fI~\·oluciours en las que dp:>empeüa biempre
y rara wz con nuevo placer, el papel del gato :,¡1-
caudo las ('~8tañas del fuego para su amigo Beltrán.
El pueblo más listo de la tierra, ¡:e b;tr!a muchas
vpces de los francese;;, y sio embargo, se complace
en copiar las inliluh;:ece;;, Ja falta de garbo y el andar
automáticos de ¡::lIS vecitlll:> de allt'ude los í'iriuc05.
Cuando el pueblo mó" listo Je la tit::rra u~a levi-
tas largas, encuentra ridículo:! á los que las llevan
cortas; pero cuando él IUI) I1c\'u cortas, encuentra
ridículos á los que las lle"'llll largas. Elite es un
nl\evo I<i¡;tema de ser listo, inventado para su uso
particular, por el pueblo más litito de la. tierra.
El pueblo m<ilS li,..to de la tierra deja que los ar-
tistas y los poetas, á quieuf'B debe su gloria, 'vivan
dados al mismí:limo demonio; pero sostmue cuidado·
samente y cut.'ste lo que costar('t ulla infinidad de
gallinas, prltos, a\'estruces, drOlOpdarios y otra por-
ción de animale;; de dos v de cuatro patas. Tambu~n
cuida del SOStCI1 de ~uos· hombrecill{\s graves que
pahau ~u vida pO:licndo gr.. udes palabras griega... á
insignificantes dEk-cubrimientfls. . .
El pueblo más lil;to de la tIerra se lIlsu~recclOn~
út illo tempare, contra un homort" que que~Ja prohl·
birle que comiese tocino, y.el pueblo ~lid ll"to de la
t.ierra sufre con Ulla calma l11co01pl·eIH\Clole el Jespo·
tismo de uuo!; cuantus sastl'ef:l que le ridiculizan too
do¡: los :.Ú10S COII sus lIue\'o~ figuriues
Sio embargo, hay uua CO:'a qm' nos consuela, y
es que el pueblo mús listo de la tlt~rra h::. hecho ~re8
graudes de~cllbrimientos:-Ia..quasa. que c~nslste
en hablar mucho plira no deCir n.ada; -el ridículo
que es un procediminento muy delicado para matar
a las gentes; y la paradoja que es el arte de demos~
trar 'lue dos y dos son siete.
El pueblo más ¡¡.sto de la tierra tiene iududable·
meute murho taleuto. Narli(> l'e lo UlPga, y yo soy
el primero qUI' ¡o¡e lo cO!lcedo Pero:;1 yo tuvit',,~ voz
y voto ('u los con"ejoe del Re.y .de !a" b:~trp.lIa~, tt.'u-
dria el honor dl.l proponerle el sIgUIente decretlto:
tallóu caza lores de Barba'ltro,lO al de Albuera, 30
al de Zamora, 10 al ti'! la Cousti~ucióu, óG al de





A pesar del oielo despejado,signe el tiempo des·
templado y butante frío conteniendo la vegetación
que ya habia adquirido regalar desarrollo. La. hela·
da de la noohe del miércoles causó daños de consi-
deración en las huertas y en 108 árbol~s frutales,
cuya.s dores quedaron marchihs, perdiendose la
esperanza de llegar á recoleotar 11.8 frutas de vera-
no y otoll.o.
Ha visitado al Gobernador oivil de Zaragoza una
comisión de estudiantes de todas las Facultades ro-
gándole que S8 hiciera eco ante .1 Gobierno de su
de!eo de qne sea !uprimido el recargo de140 por 100
que en la actualidad pesa sohre las matrículas.
El Sr. Can.izares prometió á los visitante! elevar
lIU petición á. los poderes públicos.
Por Real orden del ministerio de la Guerra se ha
dispnlsto que se efec:;úe la nivelaoión de fuerzas
entre los cuerpos y armas del ejército, antes del
primelo de Mayo.
En s-6 virtud, en esta región 81 regimiento del Iu·
faute facilitará. &1 de Gerona, b2 soldados, y el ba'
Deade el jueves se hallan ejercitándose en la ins-
trucoión de quintos, en la p.,ul de FU'lIDdabos, la9
fuerza!'! del batallón del Infante que gnarnece esta
plaza.
Al pa!ar el miércole! último el tren correo a!cen-
dente á. lista ciudad, por entre las estacione! de
Plasencia y Ayerbe, fué apeJreado por tres sujetos
que, con abultadas piedras se dedicaron á tan !lal-
vaje distracción, !in que causaran dalla alguno á
los viajeros, y si pequell.os desperfeotos en algunos
vagones.
El ilustrado Juez de instrucción de Huasca se-
:ll.or González de Agüero,que viajaba en dicho tren,
tomó enAyerbe la.! oportunas medidas encaminadas
al descubrimiento de. autores de tan salvaj6
atentado.
Nuestrosllmigos pre!ent8.l'I. como compromisarios
para senadores que hoy S6 votarán en Jaca, á lo!
sefl.ores D. Manuel Ripio y D Antonio Lacasa Ca-
jal, ignorándose hasta la fecha si los conservll.dore&
presentan candidatura en su oposioión.
Hemos tenido el gnsto de saludar ti. nue!tro que-
rido y buen amigo D. AntoDlo Lalaguna., ritio ha·
ctlndado de la importante villa de Blesca!.
Ayer fueron oondncidos: á eu última morada los
restos del que In vida fué inteligente y laborioso
mae!tro cant.ero D. Miguel Olozagarre, que falleció
el jue,.e! de.pués de sufrir con resignacióu ver,la·
deramente oristiana larga y penosa enfermedad.
Su muerte ha sido muy sentida en esta localidad
donde el finado era generalmente con8iderado por
su honradez y buen caráct.er.
Descanse en paz.
Siguiendo tradicionat costumbre el jueves fueron
obsequiado! con una comida, muy bien servida por
la acredita fonda que dirige D." Antonia Sáncbez,
lo! interventores que asistieron al escrutinio gene·
ralo
Durante la comida, animación grande se observó
haciéndose fervientes votos por el partido liberal
y pronunciándo!e justas frase! de carilio hacia el
Sr. Dnque de Bivona.
Ha sido nombrado seoretario d~l Gobieruo mili-
tar de esta provinoia, residente en Jaca el coman-
dante de infantería D. Visitación Mufioz LiUo.
Según hemos oído al mismo, el nU13VO notario de
esta ciudad D. José María Bandrás, piensa re~orrer
Jos pueblos de este distrito, Javierregay, a"cho,
Ansó y Berdúu en los días 2fl, 27 y 28 del preser.·
t.e mes, 8. fin de facilitar 8. los particnlares el ejer.
cio de IU profesión, evit8.ndeles: las molestias de
tener que venir 8. Jaca.
~ Con objeto de presidir la junta general de es-
crutlDio del partIdo de Fraga, et martes salió pa-
rrll. dicho. localidad el Juez de inlOtrucción de Jaca
~
D. Florencia BaIlarin, habiendo sido presidida la
de este distrito por 91 J U'6Z de Huesca. Don Mui·
iliano González de Agüero.
-
--_........__ ..• ... - .-. -- ---
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I El lunas f,:& detenido ea Anzá:J.igo, y pueato á
disposioión del Juzga¿o, Mariano Bretos Alegre,
de al! silos, casado, pastor, por haber inferido uua
grave herida con un palo, asu convl'cino Mariano
Bailo Garcíll, de 80 anos El heoho acaeció en al
pueblo de Santa María y Lapei'la.
Nuestro egregio paisano y raputado jurisconeul·
to D. Joaquín Ma.rtón Gavín, ha sido nombrado
VOOIlo! de la lección de Derecho oivil de la comisión
genenl de oodificación reorganizada por el minis-
tro de Gracia y Justicia para impulsar 101 trabajos
legislat.ivos de su departamento y en~re ellQ.llla 00-
dificación de derecho foral.
Tanto el ministro como 11 Sr. Hartón serán una
garanrJa para este antiguo Reino, de qne no ha de
padecer con las reforma! proyectadas el espíritu
liberal que informa nuestros fueros con los qne
tan bién hallados nos mOlltramos 108 aragoneses,
aUDque las exigencias del progreso pidan tenonr·
lo. eR formas nunas de exposición.
derrota, como á exigenci.as gubernamenhles, en
)1.5 que el aludido renunciante por fuerza no IIUpO-
nía ni l. más pequen. barrerra que vencer, el do-
mingo últ.imo se cfllebró tranquilamente en el
distrito de Jaca la elección de diputado á. Cortes,
en ouyo acto de volación ..bstuviéronse la docena
de devotos que cuenta ell'artido conservador y que
dada su insignificancia en nada hubieran podido .1·
terar el resultado del escrutinio, frente á la pro·
tecoión decidida y desinteresada que el elemento
sano e influyente del Alto Aragóo, prestaba des·
de el primer momento al candidato liberal nuestro
distinguido amigo el Excmo Sr. Duque de Bivona.
En el número anterior ya manifestamos la carl-
w>sa acogida que el candidato mereció de los elec-
tores sin más exoepcion ':Jue los qae suman las de·
biUsimal fuerzas contrarias á nuestra doctrina,
y dichas manifestaciones de simpatía, hallaron
cumplida demostracióu al conocerse el ntimero
total de votos obtenido por el candidato liberal,
oifra de 6165 que como decimal! en otro lugar,
pruttba el arraigo y progreso de las ideas libaralds
del país, 11a fuerza adversa en oontiendas electo-
rales en el Alto Aragón.
Conocido partLou[armente el gran exito obtenido
por la candidatura liberal, los mucblls amigos con
que en Jaca ouenta el ilustre aristócrata D. Tris·
tío Alvarez de Toledo, le obllequiaron el lunes
oon un esplendido banqnete, admirable y lnjosa-
mente servido por la acreJitada fonda de Mur, en
la deliciosa quinta "San Lure" galaútemente ofre-
oida por 8U propietario nuestro qUlrido amigo don
Fermin Diaz.
Al destaparse el Ohampagne, y despnés de la
franca cordialidad y entusiasmo existente entre los
comenSloles, pronunciáronse brindis, alusivos al
acto que se celebraba, iuspir.l.dos todos ellos en 108
beneficio! que el distrito puede confiado esperar de
su representante el dlgnísimo Sr. DuquI de Bivo·
na, interesado como el que más en el fomeuto y
ateOClón pref,rent.e i. la satidacción d~ las necesi-
dades que puedan afectar á. 10d intereses del país
qne Tá á representar, brindis expre!iva y admi-
rablemente reasumidos por el ilustre diputado por
Jaca al significar sn má! profundo agradecimient.o
, los electores todo! por la demostración de su gran
vitalidad, y su de!eo vebementísimo de ser sucesor
firml de IU preclaro padre, en ouanto con el dia-
trilo de Jaca se relaciona el que termimó con entu'
siastas palabras y vítores á SS. MM., al distrito de
Jaca 1 ti. nuestra :::indad en partioular.
En la noche del mismo día fué obsequiado por
h. banda municipal con una elicogida serellata, re-
oibiendo, intlrín é!ta sa celebraba, 1.. visita de gran-
dísimo número de amigos tanto de Ista ciudad co-
mo de lo! pueblos del partido, que perllonalmente
anhelaban saludarle y_hacerle nuevas "1 valiosAS
prot.estu de incondicional adhesión.
Llamado á Madrid nUllstro diputado por urgen·
te! &$untos particulares, en el correo del martes
regresó ti. la Corte, siendo acompal'i.ado hasta Sabi-
l'I.ánigo, por buen número de oaraoterizados libera-
lea de este país, los que incesantemente escucha·
mas de labio! del Sr. Duque de Bivona frases de
profundo agradecimiento hacia sus elect.oreS' y de
carifio y alta consideración con respecto al distrito
que va á representar, prometiendo saludar de nue·
vo ti. sus amigol'l el próximo verano, ya que preoi-
pitadamente se ha vi!to obligado á. ausentarse.
Reiteramos á nuestro diputado la enhorabuena
más cumplida, enhorabuena que extendemos á to-
do el Alto-Aragón, por el acierto que de nuevo ha
guiado sus manifestaciones políticas, aoiert.o que
confiamo! halle evidente demostraoión ouando de
lo! intereses morales y materialls del mismo se
trata; y tenga la segnridad el ilustre aristócrata
que con nuestra represent.ación Se lIova tambiéu
las 15impatfas S cariüo de la generalidad que, eu
identidad de aspiracione!,lIaludan!u preclaro nomo
bre como altamente beneficioso para 1011 intereses










Imprenta de Rufino Abad.
COCINA~ DE TIERRA REFRACTARIA
cómodas, limpias y baratas.
• LB JHGEIDJH-JOHJ LBGHSH •
CON EL U80 DE LA.8
bandurrias, requintos, guitarl'oH,









A la chrrada prosáica:
ESCAPARATE
Al jereglífico; SOLEDAD
L08 han acertado: Los Aschantis, Conrado. el de
las patillas, California y uno que DO quiere suegra.
Además se ha recibido UDa tarjeta postal, que di·
celo siguiente:
Sr. Director de LA. MOl'iu9A..
Muy señor m!o:
Diga V. á los del sombrero
\,:i est&' hipo la tiOlución
que de u('aparatt: ha dado (1)
el que se firma cPepón.&
y lo mismo a la bandera
numérica de varones
si como van de¡;:ignados
soo todos estos sus nombres.
1.0 Gumersiodo. 2.0 [}e$,iderio. 3,- Dionisia. 4.° Re·
migio. 5.0 Isidro. 6.° Domingo. 7,0 Generoso. 8.° Ro·
desindo. 9.0 Segismundc.-:)u afmo. s. s. Pt:p6n.
Pioscque 18 Abril 1899.
(1) A. la eblnlla proatiu·
ANUNCIOS
y el todo se ve en Ternel.
TARJETA ANAGRAMA




A la. bandera numél ¡ca:
GUMERSINl.>O
Desd'e San Miguel 8e arriandr la C&f>a número 7
lia 1& callo del Canal, con an buena tienda, cuadra'
espacio.u f.has y bonita galeria.
Dirigino á Mode,to Dlaz, F.lor, 7 en esta ciudad
Con el anterior nombre formar el de unpt!'rlonojt!'
muy conocido en Jaca.
JEROGLIFICO
(Remitido por los del sombrero.)
L U T Arag6n
La" soluciones en el número próximo.
•• •
Soluciones á lo.. del número anterior.
A la charada:





Doña Joaquina Pérez y Sánchez





(Relnitida por O. B. Cipriau.)
~i primera esta en Castilla,
Mi segunda en Cautarets.
Mi t~rctra estí en Castiello
~==~=======.b========
. ~ll "ill~lo Tnmils Bcnp¡Jc\ ~II hijo. m3drc politiclI, hermanos y demús pa·
l'lt'lllr~, ~llpllCall :i Sll.~ amigos y l'elaCliJlI:Hlo:s se l.li~rlcil tCIlc'1' presente cn sus 01'3-
('iOlll'S:'1 la filiada, y :lsisli¡' :11 anivr.I's:ll'io que en 5Urr3~io dc la misma se celchl';}ra
1'1 dja ~i de lo~ conicotl.'s, :'l las /leho dr. la rnailallO en la i.. lesia Jc las Escuelas, ,n
Pías, ra\'ol' qUI~ agradCt'-'C6lTl siocel'íl~ncntc,
' .•..., "~"I I ." .,' , ..... '.. ,,"
,,.
«Considerando que el pueblo más listo de la tic·
rra ha hecho consistir hasta hoy todo su talento en
hu.:.car la paj~ en el ojo ajeno; .. .
Considerando, además, qne e¡:te f'J('rclclo. por
lDllY agl'B,lable que Sl'<l, 3caba por hacerse muy mOA
nutano¡
Con~ideralll.lo, finalmente. 1u~ el; de todo punto
necesario pasar á nn uuevo género de t'jerci.c.io:
He .,-pnido eu sanciOnar y publicar el l;agUlente
der.reto:
Articulo l· Queda abolida la teoría de la paja
en el ojo ají'oo.
Articulo 2 o Queda abierto un crédito de 450
grnmos de 8eutido cornun. para repartirlo á razón
de un átomo por C'1brZ;I, entre los diecisiete millo-
nes de inai...iduos que componen el pueblo más listo
de la tierra»
-- -
D~s¡1c- el !ll'¡i:-.:imo S:lll ~lig'(]el en adcl:lllte
~c el'del':. ('11 arril'lldu la C:lsa n"lInrro 5 de la
plaz:'l dI' ~'lll PI'tlro. (:lIJli~lIa (If~ Pozo) 13 cual
¡ipll{' jardíu y t'~pacios(lS bajos.
Iuforme.ritn, Mayor, 26, tienda.
,
